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Моніторинг якості освіти як досконала сучасна технологія вивчення 
освітнього середовища в усьому розмаїтті його процесів, явищ, 
суперечностей, як інструмент вимірювання досягнутих результатів розвитку 
освітньої системи, як інформаційна база управління освітою давно 
зарекомендував себе в усіх розвинених країнах світу. Україна в Національній 
доктрині розвитку освіти проголосила курс на формування прозорої, 
підзвітної системи управління освітньою сферою, слідування яким означає 
необхідність створення національної системи моніторингу якості освіти, 
освітніх послуг, ефективності управлінських рішень, що приймаються на 
різних рівнях. 
Наскільки дієвими є вітчизняні починання у цій сфері? Наскільки 
результативними можуть бути запроваджені дії? 
Ефективне функціонування будь-якого механізму, у тому числі й 
механізму вимірювання, оцінювання та управління якістю освіти, частиною 
якого є національна система моніторингу якості освіти з розгалуженою 
мережею регіональних і місцевих центрів моніторингу освіти, залежить від 
кількох факторів: 
- наявності нормативно-правового забезпечення функціонування 
зазначеного механізму, включаючи й систему моніторингу якості освіти; 
- психологічної готовності державних службовців в сфері освіти, 
урядовців, політиків, педагогів, широких верств населення запровадити 
механізм зовнішнього об’єктивного оцінювання розвитку  освіти, коректного 
використання отриманої інформації, забезпечення її максимальної 
достовірності й надійності; 
- недостатня обізнаність представників органів управління освітою 
основним призначенням, можливостями моніторингу як технології 
дослідження проблем та оцінювання результативності освітньої галузі, а 
отже нерозумінням ними значення отриманої інформації для прийняття  
обґрунтованого управлінського рішення та реалізації виваженого 
цивілізованого управління  системою;  
- розподілу повноважень, прав, обов’язків кожної установи, як 
дослідницької (що здійснює моніторинг), так і управлінської (що приймає 
управлінське рішення за результатами досліджень та здійснює контроль й 
інспектування навчальних закладів);  
- сформованості інституційної структури цього механізму, тобто 
створення відповідних інституцій, центрів, інститутів, які б займалися 
теоретичними та практичними аспектами проблеми вимірювання, 
оцінювання та управління якістю освіти; 
- наявності достатньої кількості кваліфікованих фахівців (експертів 
з моніторингу, аналітиків в сфері освітньої політики, тестологів та інших); 
- створення єдиної інформаційної мережі, сумісних електронних 
баз даних, які забезпечують можливість швидкої обробки та поширення 
інформації про результати моніторингових досліджень та функціонування 
освітньої системи; 
- наявності інструментарію для проведення моніторингових 
вимірювань (стандартизованих тестів, якісних інструментів соціологічного 
дослідження тощо). 
Зазначені фактори впливу можна розглядати як нагальні завдання, 
що потребують вирішення за для побудови системи моніторингу якості 
освіти в Україні. Зроблені вітчизняними спеціалістами перші кроки у цьому 
напряму заслуговують на увагу, але без цілеспрямованого й комплексного 
вирішення цих проблем досягнення позитивного результату стане 
неможливим, а отже й унеможливить входження України до цивілізованого 
суспільства.  
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